


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































●    ●    ●    ●    ●    ●    ■    ●    ●    ●    ●    ●    O    ●
む2
右
縁
起
の
趣
ハ
、
先
達
の
か
た
り
伝
へ
ー 
し
と
て
、
最
順
巳
講
口
説
也
。
最
順
 
は
、
重
順
直
弟
俗
姓
の
甥
に
て
、
平
生
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(B
「は
」)
 
そ
の
言
談
に
熟
せ
り
。
重
順
ハ
、
江
州
蒲
生
郡
古
川
村
木
村
氏
某
云
々
。
今
年
 2
冬
十
月
、
最
珍
法
印
勧
発
に
よ
り
、
1 
鄙
語
を
っ
墨
り
一
巻
と
な
す
。
尭
憲
 
は
し
め
竹
林
院
兼
帯
住
職
三
十
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
いま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(B
「今
})
 
年
に
お
よ
へ
り
。
芳
縁
く
ち
す
、
今
此
121
挙
に
あ
つ
か
る
。
願
は
く
ハ
、
此
功
に
30
こ
た
へ
て
、
慈
恵
鋳
潤
冥
顕
の
 
 
※
「饒
」
ノ
誤
字
力
。
1 
 
 
 
(B
「預
し
」)
 
利
益
に
預
ら
ん
事
を
。
穴
賢
。
 
宝
永
三
年
十
月
。
 
前
大
僧
正
尭
憲
。
降
魔
大
師
縁
起
一
巻
、
依
 3
衆
望
満
禿
毫
畢
。
1 
宝
永
四
年
二
月
三
日
。
 
 
 
 
 
 
 
(B
「判
」
ナ
シ
)
 
天
台
座
主
二
品
判
親
王
書
。
122
 
付
記
 
本
稿
を
記
す
に
あ
た
り
、
叡
山
文
庫
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
深
謝
中
し
上
げ
ま
す
。
(京
都
女
子
大
学
大
学
院
研
修
者
)
